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Resumo
Os mexilhões de água doce (Mollusca, Bivalvia, Unionoida) são um dos grupos fau-
nísticos mais ameaçados a nível mundial. No Nordeste Transmontano estão referencia-
das várias populações de bivalves ameaçadas pela construção das barragens do Baixo 
Sabor e de Foz Tua. O objetivo do presente trabalho consistiu no estudo da bioecologia 
destes bivalves. Foram selecionados 13 locais de amostragem e avaliadas, no verão de 
2013, as componentes: 1) abióticas: análises fisico-químicas da água, índices de qualida-
de dos habitats fluviais e ribeirinhos; e 2) bióticas: invertebrados (incluindo especifica-
mente os mexilhões) e peixes. 
Os resultados obtidos permitiram definir métricas responsivas à degradação am-
biental e identificar uma maior integridade ecológica nos setores superiores dos rios. 
Nos bivalves, a espécie Margaritifera margaritifera foi encontrada em elevadas densi-
dades nos rios Rabaçal e Tuela, enquanto os unionídeos (Anodonta anatina, Unio del-
phinus, Potomida littoralis), presentes nas zonas médias e finais dos rios Sabor e Tua, 
mostraram uma distribuição espacial agregada na proximidade das margens e em bra-
ços laterais dos rios, colonizando habitats de sedimentos mais finos e com fluxo per-
manente de água. Face aos resultados obtidos é fundamental, no futuro, tomar medi-
das que visem a conservação de habitats e ecossistemas prioritários e a requalificação 
ambiental de troços degradados de modo a preservar as espécies de invertebrados e 
vertebrados autóctones fortemente ameaçadas.
Palavras-chave: ecossistemas lóticos, integridade ecológica, náiades, peixes hospedei-
ros.
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Resumo
O projeto das hortas comunitárias do IPB desenvolvido desde 2011 pela Associação 
Cultural e Recreativa do Pessoal do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), promove a 
prática de horticultura de lazer, privilegiando a agricultura biológica e sustentável, com 
o intuito de fomentar a convivência interpessoal e com a natureza, e a alimentação 
saudável dos seus utilizadores cuja origem geográfica e conhecimentos agrícolas são 
bastante diversos. 
Foram realizadas 51 entrevistas que correspondem a 88 utilizadores num universo 
de 120 hortas e foi feito um levantamento das principais práticas agrícolas realizadas 
neste espaço. 
A partir do levantamento dessas práticas foi possível distinguir aquelas que se 
traduzem numa melhoria do comportamento agronómico das culturas como a utiliza-
ção de redes de sombreamento que permitem criar um ambiente mais favorável ao 
desenvolvimento inicial das culturas. Por outro lado, existem práticas cujo efeito não 
se revela uma mais-valia como a utilização de garrafões de plástico para impedir danos 
causados por geada. 
Partindo de dados fornecidos na entrevista foi possível concluir que a produção de 
uma horta no período de primavera/verão permite que o agregado familiar reduza as 
suas compras em legumes, quer durante a produção quer nos meses seguintes, sendo 
que muitas vezes o tempo de duração do consumo chega a um ano. Foi possível ainda 
aferir, para o mesmo período, que pelo menos um hortelão conseguiu uma produção 
equivalente a uma poupança de 300€ em legumes.
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